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The sentence bracketing equation (2.3), together with the first equality in equation (2.3) must be
changed according to:
We also introduce more relevant coupling parameters through a reference distance, dref = aφ−1/3,
and a reduced temperature
λd = d
(
d
dref
)3
, λu = u/λd , T∗ = T/(T0λd), (2.3)
where φ is the volume fraction and a convenient choice for the proportionality constant is a = (φ(0)M )1/3, φ(0)M
being the maximum value of φ for a given structure here taken as the fcc lattice [φ(0)M = φ
(fcc)
M =
√
2pi/6].
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